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Acuerdo de 08/05/2017 de la Comisión de Investigación de la Universidad de Granada por la que se 
eleva al Consejo de Gobierno la aprobación con carácter definitivo del Programa del Plan Propio de 
Investigación “Perfeccionamiento de Doctores en el extranjero” correspondiente al año 2016. 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa de Perfeccionamiento de Doctores en el 
extranjero del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada, publicado en la web del 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/normas/p8) y en  BOJA nº 95 de 20 de mayo de 
2016,  tras la aplicación del baremo 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/baremos/baremo_p8 ), finalizado el plazo de 
alegaciones y una vez estudiadas y resueltas las mismas, la Comisión de Investigación en su 




Primero-  Los contratos se adjudicarán de acuerdo con el baremo aprobado por la Comisión de 
Investigación y publicado en la página web del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2016/p8).  
Segundo.- Se concederá un máximo de 8 contratos (4 iniciales y cubrir 4 vacantes producidas por 
renuncias)  que se distribuirán en las áreas de conocimiento que tengan candidatos con mayor 
puntuación. 
Tercero.- .Se adjudicará, en primer lugar, un contrato a cada área (contratos 1 a 5) y los  3 contratos 
restantes (contratos 6 a 8) en segunda vuelta, se adjudican entre las mejores segundas puntuaciones 
de las áreas, teniendo en cuenta que no se adjudicará más de un contrato a un mismo Departamento. 
Cuarto.- En caso de producirse alguna vacante o renuncia en este programa en los 3 meses 
siguientes a la publicación de la resolución de adjudicación definitiva, las plazas serán ofrecidas a 
los suplentes del área donde se produzca la vacante o renuncia, en el orden relacionado  para cada 
una de ellas en el Anexo 2 y no podrán dar lugar a  la adjudicación de más de un contrato en el 
mismo Departamento. 
Quinto.- En virtud de los anteriores criterios, esta Comisión de Investigación hace pública la 
relación definitiva de candidatos propuestos (Anexo 1), puntuación definitiva de los solicitantes 
(Anexo 2). 
 
De acuerdo con las bases generales del Plan Propio 2016, la presente Resolución se hará pública en 
la web del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017/p8), que sustituirá a la notificación personal a los 
interesados surtiendo los mismos efectos.   
Granada 8 de mayo de 2017 
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Anexo 1: Puntuación definitiva de candidatos propuestos. 
 
Idweb APELLIDOS NOMBRE Área departamento centroreceptor Public Proyecto 
Doct. 
Inter. Movilidad TOTAL    
8 RONDA GALVEZ ALICIA Técnicas INGENIERÍA QUÍMICA Universidad de Padova 75 9,25 5 0 89,25 Contrato 1 
12 DURAN BERNARDINO MANUELA CSJ 
DERECHO DEL TRABAJO Y 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Dipartimento di 
Scienze 62 9,25 5 6,5 82,75 Contrato 2 
17 ARTACHO CORDÓN FRANCISCO C.SALUD 
RADIOLOGÍA Y MEDICINA 
FÍSICA Universidad de Siena. 56 8 5 0 69 Contrato 3 
15 MARTÍNEZ SEVILLA FRANCISCO AHUM P. Y ARQUEOLOGÍA 
University of Durham, 
Department of 
Archaeology 40 9,25 5 0 54,25 contrato 4 
5 BAILóN GARCíA ESTHER C. EXP. QUÍMICA INORGÁNICA 
Instituto superior 
técnico 31 8 5 9,4 53,4 Contrato 5 
19 GARCíA RAMOS AMADOR C.SALUD 
EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTIVA 
Faculty of Sport and 
Physical Education, 
University of Belgrade 51 9,25 5 0 65,25 Contrato 6 
16 CARVAJAL MORENO FÁTIMA C. EXP. FISIOLOGÍA VEGETAL 
WAGENINGEN 
UNIVERSITY 33 9,25 0 8,6 50,85 Contrato 7 
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Anexo 2: Puntuación definitiva por solicitante . 
 
Idwe
b APELLIDOS NOMBRE 
ramaevaluacio




d TOTAL    
15 MARTÍNEZ SEVILLA FRANCISCO AHUM P. Y ARQUEOLOGÍA 
University of Durham, 
Department of 
Archaeology 40 9,25 5 0 54,25 contrato 4 
9 SERRANO ARNáEZ BEGOñA AHUM P. Y ARQUEOLOGÍA 
Laboratoire ArAr. 
Archéologie et 
Archéométrie 35 10 5 0 50 
Suplente 1 
Humanidades 





ESTUDI ROMA TRE 22 9,5 5 7 43,5 contrato 8 
28 ESCRIBANO CABEZA MIGUEL AHUM FILOSOFÍA II 
CHAM – Centro de 
História d’Aquém e 
d’Além-Mar 29 8 5 0 42 
Suplente 2 
Humanidades 
14 FERNÁNDEZ GARCÍA BLANCA AHUM 
LINGÜÍSTICA 
GENERAL Y 
TEORÍA DE LA 
LITERATURA 
DARTMOUTH 
COLLEGE 22 9,25 5 0 36,25 
Suplente 3 
Humanidades 




HISTORY 18 9,25 5 0 32,25 
Suplente 4 
Humanidades 
2 CALERO CASTILLO ANA ISABEL AHUM PINTURA 
Istituto per la 
Conservazione e la 
Valorizzazione dei 
Beni Culturali 
(ICVBC) 17 10 5 0 32 
Suplente 5 
Humanidades 
3 PALAFOX MENEGAZZI ALEJANDRA AHUM 
Hª. MOD. Y DE 
AMÉRICA 
Universidad Nova de 
Lisboa, Faculdade de 
Ciências Sociais e 
Humanas, Centro de 
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Idwe
b APELLIDOS NOMBRE 
ramaevaluacio




d TOTAL    





MÉXICO 16 9,25 5 0 30,25 
Suplente 7 
Humanidades 
17 ARTACHO CORDÓN FRANCISCO C.SALUD 
RADIOLOGÍA Y 
MEDICINA FÍSICA Universidad de Siena. 56 8 5 0 69 Contrato 3 
19 GARCíA RAMOS AMADOR C.SALUD 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Y DEPORTIVA 
Faculty of Sport and 
Physical Education, 
University of Belgrade 51 9,25 5 0 65,25 Contrato 6 
29 RODRIGUEZ PEREZ CELIA C.SALUD 
QUÍMICA 
ANALÍTICA 
UCD Institute of Food 
and Health 50 10 5 0 65 
Suplente 1 
Salud 
11 PULIDO MORAN MARIO C.SALUD 
BIOQ. Y BIOL. 
MOLECULAR II King's College London 40 10 5 0 55 
Suplente 2 
Salud 
21 LUQUE CASADO ANTONIO C.SALUD 
PSICOLOGÍA 
EXPERIMENTAL 
Boston University - 
Department of Physics. 
Keck Laboratory for 
Network Physiology. 19 10 5 0 34 
Suplente 3 
Salud 
27 PÉREZ RAMíREZ CRISTINA C.SALUD 







INSTITUTE 19 10 5 0 34 
Suplente 4 
Salud 
30 RUIZ RODRIGUEZ ALICIA C.SALUD 
BIOQ. Y BIOL. 
MOLECULAR II 




Diagnostic 17 10 5 0 32 
Suplente 5 
Salud 








Laboratory) 14 8 5 0 27 
Suplente 6 
Salud 
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Idwe
b APELLIDOS NOMBRE 
ramaevaluacio




d TOTAL    
INORGÁNICA técnico 




UNIVERSITY 33 9,25 0 8,6 50,85 Contrato 7 
33 CAMBESES TORRES AITOR C. EXP. 
MINERALOGÍA Y 
PETROLOGÍA 




Petrologiá, de la 





HENARES LADRóN DE 




de Lovaina (KU 




12 DURAN BERNARDINO MANUELA CSJ 
DERECHO DEL 




Scienze 62 9,25 5 6,5 82,75 Contrato 2 


















8 RONDA GALVEZ ALICIA Técnicas 
INGENIERÍA 
QUÍMICA Universidad de Padova 75 9,25 5 0 89,25 Contrato 1 
 
